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SDtVORFXDOOHSHUPLWLUtDHQMXLFLDUORVPDOHVGHOGRPLQLRH[WUDQMHUR´S
SDUDFRPSUHQGHUPHMRUFyPRSRGUtD,WDOLDLQGHSHQGL]DUVHGHODVSRWHQFLDV
H[WUDQMHUDVTXHODVRPHWtDQ\SURFHGHUDVXSURSLDXQL¿FDFLyQ
&LHUWDPHQWHWRGDELRJUDItDDWULEX\HDODVXEMHWLYLGDGXQYDORUGHFRQRFL-
PLHQWRSHURHOODPLVPDHVXQDSDUDGRMD3RUXQDSDUWHHOELyJUDIRDOHVWDU
LPSOLFDGRHQHOFDPSRGHOELRJUD¿DGRFUHDFRQpVWHXQDLQWHUDFFLyQLQH[WUL-
FDEOH\UHFtSURFDORFXDOLPSRVLELOLWDFXDOTXLHUSUHVXQFLyQGHFRQRFLPLHQWR
REMHWLYR3RUODRWUDGHEHJXDUGDUFLHUWDGLVWDQFLDFRQVXSURWDJRQLVWDSDUD
TXHVXWH[WRQRVHFRQYLHUWDHQXQDKDJLRJUDItDODXGDWRULD(QWRGRFDVRWRGR
UHODWRELRJUi¿FRHVDQWHVTXHQDGDXQWH[WRLQWHUSUHWDWLYRDXQTXHHQpOHVWpQ
SUHVHQWHVSUREOHPDVWDOHVFRPRODVLQJXODULGDGHQODKLVWRULD\XQUHQRYDGR
LQWHUpVSRU ORVHVWXGLRVGHFDVR/DELRJUDItDFRPRJpQHURHVWiKR\HQHO
FHQWURGHORVGHEDWHVGHODKLVWRULRJUDItDFRQWHPSRUiQHD\ORVWH[WRVGH/XLV
$OEHUWRGHOD*DU]DVHLQVFULEHQSRUWDQWRHQXQDOtQHDTXHORVKLVWRULDGRUHV
DORODUJRGHPXFKDVGpFDGDVVHKDEtDQHPSHxDGRHQLJQRUDU
